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于 2001 年 9 月提交答辩并获得通过的博士学位论文，指导教师为厦门大学南洋研究院庄
国土教授。2003 年 6 月，作为获得第二届日本侨报社“华人学术奖”的优秀著作，该博
士学位论文的日文翻译本由日本侨报社在日本出版发行，并被日本华侨华人研究领域最
著名的专家之一、日本华侨华人学会会长游仲勋教授称之为“第一部真正全面系统研究
















会の変遷》，日本埼玉县：株式会社日本侨报社 2003 年 6 月初版；推荐信的中文译文，参见朱慧玲著：
《中日关系正常化以来日本华侨华人社会的变迁》，“博士论文日文版出版有关资料”，第 2－4 页，厦
































常化以来直至 2000 年近 30 年间日本华侨华人社会的发展和变化更是少人问津。②然而，







文集》第 6 辑，页 349—388），《长崎华商泰益号与厦门地区商号之间的贸易》（载《中国海洋发展史







研究：游仲勲先生古希記念論文集》，东京：风声社 2003 年版，第 277－296 页。 
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实际上自中日邦交常化以来的近 30 余年间，日本华人社会无论是在“量”上抑或“质”
上都发生了空前的巨变。其中，量变主要表现在从 70 年代初至 2000 年的近 30 年间，包
括华侨在内的所有合法在日中国人和华人总数已由 70 年代初的 5－6 万人激增至 2000
年的 40 多万人，这种情况与战后至 1972 年近 30 年间华侨、华人人口始终徘徊在 5—6
万人的状况形成了一个强烈对比。当代的日本华人社会在量变的同时，还发生了知识化、
专业化、多元化、华人化（当地化）等“质”的巨变。有鉴于此，《变迁》一书的主题旨




















































































600-700 万发展到 2 000-3 000 万，是目前发达国家华侨华人社会总人口的 3-5 倍。针
对未来发达国家华侨华人社会在“量”和“质”上的巨变将给华侨华人社会本身、华侨
华人的祖（籍）国、华侨华人的移入国带来诸多始料不及的问题和课题，作者在其著作
的结论中指出：要实现使中国人的海外迁移行为成为对华侨和华人、对居住国、对祖（籍）
国三方均有利的“三赢”目标，不仅需要上述三方的共同努力，而且需要国内外相关学
科的专家学者，以“旁观者”冷静、审慎、科学的态度，对有关问题进行多学科的深入
的综合性调查研究。 
当然，我们也注意到《变迁》一书中所论述的当代日本乃至发达国家的华侨华人还
仅限于通过合法途径进行迁移及定居的华侨华人，至于对近十几年来通过各种“非法”
途径前往包括日本在内等发达国家的华人跨国迁移活动的研究和探讨尚未充分展开。实
际上，有关华人的非法跨国移民也是构成当今国际非法跨国移民活动的组成部分之一，
并已成为包括中国在内的相关各国政府及学术机构的共同关注并亟待加以深入研究和解
决的重要课题。因此，只有在相关各国及国际社会各方的共同合作和一道努力之下来防
范和打击非法的跨国移民活动，我们才更有理由相信 21 世纪的华侨华人社会将更加辉
煌。 
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